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Kazuyo Sejima
Giovanni Chiaramonte Gianni Braghieri
Rivelazione intima di un’esperienza senza tempo - Conversando con Giovanni Chiaramonte
Carmelo Provenzani
Rivisitando le case di alcuni maestri milanesi
Una conversazione con Antonio Monestiroli
Caterina Lisini
Interni fiorentini e altre divagazioni - Un pomeriggio con Adolfo Natalini






La casa ottomana e il savoir vivre…
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La stradina sterrata porta nella vecchia aia. Poi un prato, una scala di mattoni che è una scultura e siamo nello spazio ombroso 
e antico della casa.
Subito ti accolgono i mobili severi disegnati dall’ultimo Carlo Chiappi, i suoi molti disegni incorniciati, con il loro tratto deciso, 
chiaroscurato ed efficace che ti riporta alla sua visione dell’architettura e che ritorna inevitabilmente nelle parole della sua casa.
Le porte arancioni, i contenitori bianchi e il grande pannello scorrevole tinto di blu, rammemorano la fine degli anni ’60, ovvero 
quando questa casa è stata pensata, sovrapposta poi ai molti frammenti dei tempi che si sono succeduti.
Il soggiorno all’inizio lungo e stretto, si apre poi slargandosi in uno spazio più ampio con due enormi finestre che non amplificano 
l’interno, ma fanno entrare letteralmente il paesaggio dentro. Ma pur in questa reciprocità tra la casa e il suo intorno, il confine 
fisico e mentale tra il dentro e il fuori rimane nitido. Lo spazio non si dilata, ma rimanendo circoscritto e protetto, partecipa degli 
ulivi, dei pini, dei cipressi, della sella della collina di Fiesole e del suo campanile, dei grumi delle case e del cielo.
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Due quadri mutevoli e variabili attorno ai quali ha ruotato e continua a ruotare, la vita di questa casa. Le foto sono di Fabio Fabbrizzi 
Fabio Fabbrizzi
